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ECONOMIA CAFETERA 
EL XLII CONGRESO NACIONAL CAFETERO* 
En los primeros días de diciembre tuvo lugar el 
XLI l Congreso Nacional de Cafeteros. El evento 
que fue inaugurado por el señor presidente de la Re-
pública, se desarrolló dentro de un ambiente caracte-
rizado por un positivo espíritu de concertación entre 
este importante gremio y el gobierno nacional, y sus 
deliberaciones contemplaron los más importantes 
problemas y situaciones de la producción, la comer-
cialización y el aspecto socio-económico de los cafi-
cultores. El Congreso respaldó vigorosamente lapo-
lítica de Acuerdos Internacionales del Café, recono-
ciendo su eficacia en el transcurso de sus veinte años 
de existencia, como regulador de la oferta y la de-
manda en los períodos de superproducción mundial 
y de dificultades del comercio internacional, estable-
ciendo mecanismos de defensa de precios, que eviten 
situaciones demasiado preocupantes en los ingresos 
de divisas de los países productores. 
En el ámbito de los Acuerdos Internacionales, en 
su discurso de instalación, el jefe de Estado recalcó 
en la necesidad de proseguir en la búsqueda de la co-
operación internacional a fin de lograr una politica 
de producción del grano que "garantice a mediano y 
largo plazo la estabilidad de los acuerdos ' ·. Observó 
que en su gran mayoria los países productores, 
''tienen economías en desarrollo que no pueden 
derrochar recursos en innecesaria acumulación de in-
ventarios y por tanto es conveniente procurar nive-
les de producción que permitan manejar existencias 
no superiores al equivalente de tre a seis meses de 
exportaciones ''. 
El gremio cafetero hizo expreso reconocimiento de 
los esfuerzos hechos por las autoridades cafeteras en 
el sentido de mejorar los ingresos del sector median-
te la progresiva disminución del impuesto ad-
valorem a las exportaciones de café y los sucesivos 
incrementos del precio interno de sustentación y 
abogó porque a mediano y largo plazo se logren me-
joras en sus ingresos reales compatibles con las al-
zas en los costos de producción y los aumentos de 
las tasas de inflación de la economía en general. 
Igualmente fue objeto de análisis la situación actual 
del Fondo Nacional del Café y se estimó como priori-
taria, la necesidad de que el gobierno nacional permi-
ta a través de las autoridades monetarias, el acceso 
del Fondo a cupo de financiamiento en el Banco de 
la República y con ello disminuir los costos finan-
cieros en que ha tenido que incurrir, a fin de obtener 
en el mercado de capitales recur os adicionales para 
atender debidamente la compra de la cosecha cafete-
ra. Estimó el Congreso que al desaparecer esto cos-
tos , se podría acelerar el proceso de sa-
neamiento y recuperación de la liquidez del Fondo, 
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en que se encuentran interesados tanto el gobierno 
como los directivos cafeteros. 
Igualmente hubo consenso en la inaplazable nece-
sidad de racionalizar la producción de café en el país, 
propiciando un notable impulso a la diversificación 
de productos agrícolas y aprovechando de la mejor 
manera posible los recursos humanos y demás facto-
res económicos disponibles, en forma tal que se ten-
ga un buen abastecimiento de alimentos, se eleve el 
nivel de ingresos de los habitantes de las zonas cafe-
teras y se morigeren las bruscas variaciones esta-
cionales de empleo de mano de obra. 
Ante el problema de la existencia de la roya, se evi-
denció la urgencia de enfocar las soluciones con la 
debida prontitud y en condiciones tales que resulten 
lo menos gravosas posibles, especialmente para el 
pequeño y mediano productor. Se buscará incremen-
tar la productividad de los cultivos tecnificados, 
implantar métodos modernos en las plantaciones 
tradicionales e incentivar la utilización de varieda-
des resistentes a la nueva enfermedad. 
Finalmente, el Congreso aprobó el presupuesto ge-
neral de ingresos y egresos de la Federación N a-
cional de Cafeteros por ejecutarse durante 19 4, el 
cual alcanza una cuantía de$ 12.311 millones, incre-
mentado en 17 % con relación al vigente en 1983. 
Con el fin de llevar a cabo las diversas actividades 
en las regiones cafetera , tales como los servicios de 
extensión a los caficultores y obras de infraestructu-
ra y saneamiento ambiental, los comités departa-
mentales de cafeteros, recibirán recursos del orden 
de los $ 4.838 millones. Al Fondo Nacional del Café 
le fue asignado un aporte de $ 5.695 millones en de-
sarrollo del contrato suscrito entre el gobierno na-
cional y la Federación. Adicionalmente fue asignada 
una partida de $ 240 millones para proseguir los 
programas de salud en las zonas cafeteras a través 
de los comités departamentales. 
Otro evento de gran significación en el frente cafe-
tero al finalizar el año que merece relievarse, se re-
fiere al aumento de un millón de sacos en la cuota 
mundial de exportación, acordado en el marco del 
Convenio Internacional. ante la continuada trayec-
toria ascendente de los precios de la rubiácea en los 
mercados mundiales, correspondiéndole a Colombia 
una adición de algo más de 161.000 sacos . Vale la pe-
na señalar que el precio de la variedad ''otro 
suaves'' a la cual se asimila el grano colombiano, 
promediaba en el mes de diciembre, hasta el día 27, 
US$ 1.47 la libra, con incremento de 9.7% con rela-
ción a igual lapso del año anterior. 
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